








piše: mr.sc. Stanislav Frangeš 
Z avod za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je prošle godine obilježio 40. obljetnicu postojanja, 
nastavlja i dalje s aktivnom nastavnom, 
znanstvenoistraživačkom i stručnom djelatnosti. 
Tako su samo u drugom polugodištu 1997. godine 
u Zavodu proizvedene sljedeće karte: 
• Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina -
auto karta u mjerilu l :500 000 s planovima 
gradova Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka, Zadra, 
Pule, Slavonskog Broda, Dubrovnika, Varaždina 
i Šibenika; 
• Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina -
auto karta u mjerilu l :600 000 i karte Europe, karta 
podjele Hrvatske na županije i plan grada Zagreba; 
• Hrvatska, Kvarner - izletničke karte u 
mjerilima 1:1 000 000 i 1:200 000 s planovima 
gradova Zagreba i Rijeke; 
• Slavonija i Baranja - cestovna karta u 
mjerilu l :300 000 i karta Europe, karta Hrvatske 
i planovi gradova Osijeka, Vinkovaca, Vukovara, 
Virovitice, Požege i Slavonskog Broda; 
• Visoka učilišta i ostale ustanove u sastavu 
Sveučilišta u Zagrebu, Stanje 1997. godine -
tematska karta u mjerilu 1: l O 000; 
• Otok Rab - turistička karta u mjerilu l :40 000 s 
planovima grada Raba te naselja Suha Punta i San 
Marino; 
• Nacionalni park "Mljet"- karta parka u mjerilu 
l: 14 000, karta otoka u mjerilu l :50 000 i karta 
šire regije; 
• Zadar- plan grada u mjerilu l: l O 000, isječak 
užeg središta grada i karta šire regije; 
30 
• Grad Senj - plan grada u mjerilu l :4000, 
izrađen djelomično digitalnim postupcima u 
okviru diplomskog rada u Zavodu za kartografiju 
Geodetskog fakulteta; 
• Vodice- plan grada u mjerilu l :5000 i izletnička 
karta u mjerilu 1: 12 500; 
• Kampor- plan naselja u mjerilu 1: lO 000, 
izrađen u potpunosti digitalnim postupcima; 
• Supetarska Draga -plan naselja u mjerilu 
l: ll 000, također izrađen u potpunosti digitalnim 
postupcima; 
• Vrsar- plan grada i okolice u mjerilu l :6 000, 
izrađen djelomično digitalnim postupcima u 
suradnji sa studentima Geodetskog fakulteta; 
• Ušće N er etve i Imotski - faksimili karata iz 
1852. godine u mjerilu l :30 000; 
• Drniš, Knin, Sinj i Vrgorac - faksimili karata 
iz 1851/54. u mjerilu l :25 000. 
U pripremi su sljedeće karte: 
• Hrvatska s podjelom na županije, gradove i 
općine, 
• Zrakoplovna karta, 
• Zadarska županija, 
• Šibensko-kninska županija, 
• Općina Poreč, 
• Nacionalni park "Plitvice", 
• Nacionalni park "Krka", 
• Plan grada Karlovca. 
Grafički prilog: 
Isječak karte Visoka učilišta i ostale ustanove u sastavu 
Sveučilišta u Zagrebu, Stanje 1997. godine, autori: . 
mr. sc. Stanislav Frangeš i prof dr. sc. Nedjeljko Frančula 
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